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To torvniyrprofiler fm Rristi:ini:i onicgn. 
-4 f 
J~ss I IOL~IOE.  
(IIermed tarlr 2.) 
~ 
I red grnviiingj~irbeiderne i nnledning af  det  nye jernbane- 
nnl,ug Kristinnin-Gjiivik er der  i ncerlieden nf Iiristiania blottet 
instruktive profiler gjennem e t  par torvmyrer. Paa, en geologisk 
pxkursion i septeiiiber 1899 lienledede professor W. C. UROQQEK 
lliin opriierksonihed pna den gunstige nnledning ti1 a t  studere 
disse myrers bygniiig, og pan opt'c,rdring a f  ham og prof. dr. IS. 
\\-ILLE tog jeg i den fijlgeiide iiinaned en t u r  did op. K u n  e t  
par dngc stod til min randiglied; at  je;: paa denne korte tid fik 
udrettet snavidt meget, skyldes den krnftige understijttelse, soni 
iiied s t o r  imijdekomnienhed blev niig ydet fra j r rnbanennlrggets  
side, og livorfor det  er niig k j z r t  IieriFjjennem a t  bringe lir. over- 
ingeniiir A. KIELLWD niin mbijdigc tnk. 
Tidcns knnplied og nndre oinstrendighedcr gjorde det  niid- 
rendigt a t  begrccndse opgnven for undersiigelsen. Jeg vnlgte d a  
at Izgge h o v e d v q t e n  p a  en nijiagtig udredning at' trmstubber- 
nes stilling i profilerne. Dels Iagde nenilig den heniskredne nars- 
tid betydelige Iiindringer iveieri for en mere omfattende under- 
sijgelsc nf myrcrnes niindre plnntefossiler;l dels vnr dct  niig pan 
grurid nf den store betydning, der  ined liensyn ti1 kvartcertidens 
klinintforliolde nf flere forskere er tillngt de i torvniyrerne OIJ- 
1 Slarnning i feltct lod  sig snaledes ikke u d f h ,  da b:ckliene allerede TGI 
tilfrosne. 
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56 J. IIOLJIBOE. TO TORVXTIWKOFILER. 
trrcdende >stubbelnp,  tileget oni nt  gjore noget nxriiiere at  be- 
t ragte  dissc sidstes forekoiitst og udseende. 
De iiiedbrngte torvpriiver, Iivori~f liver eukelt onitrent ud- 
gjorde 250 ems, e r  slanitiiede og deres planterester undersiigte pan 
Universitctets botnniske Inborntorium i olrtober og noveniber 1899. 
Jeg liar under disse arbeider saavidt  riiuligt fulgt den nf GUSNAIL 
AXDERSSON i forskjellige nrbeider utlviklede met I t  ode. Sa nitligc 
planterester liar vrcret titnkroskopisk og mikroskopisk undersogtc, 
og nlle af  tvivlsoni oprindelse saminenlignede riled recent ninte- 
riale fra de t  botaniske inusminis satitIinger. De fnndne dyrelcv- 
ninger er godliedsfuldt bestenitc nf professor G. 0. SARS 06 kand. 
C. SKOTTS~ERG; prof. dr. X. WTILLE har velvilligt kontrolleret be- 
steninielsen a f  de fundne dcstiiidider; iitosernc liar apotheker C. 
JEXSEN i IIv;~lso hat" den gudlied at bestenime. 
Sandummosen. 
Denne tuyr ligger i AInrirlalen (Ostre Aker), Iangs jernbanen 
15.8 k u i  fra Kristinnia. Hijiden over hnvet er ifiilge jernbnne- 
anlzggets  nirellering 235 I I L  Otiigivelserne bestoar at' s tore  furu- 
skoge, tilltijrende baron WEDEL. Alyrcn ligger i en forsmnkning 
i fjeldct (Xordmnrkit) og liar s i t  nfliib iiiod syd. Tilliibet er 
ubetydeligt. Piir udgrnvaingen vnr tiiyrcn meget vaad; nu skal 
den v m e  sunket  adskillig saiiiiiien (ifAge forvnlter X~KLERSE). 
Jlyroverfladens cegetation bestnal' hovedsngelig :if C a l h a  
vulgaiis, Jlyi ica Gale, Eriopltoi.ii~ri cagiriatrinr, der  sanitlige fiti- 
des i miengde, videre nf' Rubus  Cliammrioi*iis, 0.rycoccus *i&- 
rocarpus, dndromedo polifolia etc. Af' t r z r  findes i s m  langs 
kanterne fzwu og Air,&, der ude pan myreti blivcr ganske sniaa 
~g forkroblcde. AIosearter (Splmpitini sp., Ilyptizrn~ $11. etc.) og 
Inv (Clarloiiia) er :if underordnet betydning t w d  ltensyii ti1 vege- 
tationens fysiognotit i. 
Gravningsnrbeiderne for banentiIzgget udfortes sotitniercn 1897. 
AIyren blev da udgrijftet og viindet sknffet nfliib gjenneni en ved 
sydenden i fjcldet udsprrengt rende. Bnnen gjerineittskjrerer myren 
efter dens liele Izngde i r e t n i n ~ e n  SS\'-KKO nxriiiest dens 
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GEOL. F ~ ~ I L E S .  FSRIIASDL. K:o 107. Bd 9 2 .  Iliift. 1. 57 
vest l ige  side. Skinnegangen lijber oiiitrent i Inyrovcrflndens niveau 
(ved nordendeli lidt hijiere, vet1 sydenden noget lavere) p a  en 
l,nnfy]dt grusbnnke. 1 hvor hiji grad niyrens profil red udqav- 
nin6eli er blottet, \-il sees a f  den vedfiiiede profiltegniiig (Tavle 2, 
fig. 1). Protilets Imigde er 2-12 ni. 
jryrells luyfdye er, r e p e t  nedenfrn op;id: 
1) x t  teiiiiiielig fint grus ( i s r r  mod kanterne tildels fas t  
l l / ~ l l l s  sp. 1 3  lidet barkstylike. 
Dcsuden folskjellige rodtrevler etc. 
Geld). - Af bestemlare planterester fniidtes kun 
mikroskopisk unders3gelse faiidtes plnntetrevler, epider- 
Illisstykkcr (sparsonit) saiiit fiilgmie diatom6er: 
Jlelosira tlistaiis KUTZ. Sparsonit. 
.,iiTacicrila radiosn KDTz. 1 exeinplar. 
Cyinbella cyirrlifomiis EIIR. Spnrsomt. 
2) LJ-s, giilbriin tory, rig pax nionokotyledonr planterester. 
J l q t i g h e d  35-70 ciii. Ired slanining faiidtes: 
hhrplantei.. 
lJiiius silwsti*i.q L. 5 frii uden f'r3vinger. Tnlrige pollen- 
korn. Stubbcr, se senere. 
Sclicuchzerin palitsti-is L. G help og lialve tiij, der sanvcl i 
forin og stiirrelse soin i frijskallens nnatomiskc bygning iiijie 
stciiiincr iiied recente frij. E t  par at' frijene Iiilr ninaske spiret ;  
skallens to klapper f m d t e s  ncinlig i enkelte tillxlde sprzngt  f'ra 
hinanden.' Samnien iiied friiene fiiiidtes endcl rliizoindelc me11 
paasiddende optrevledc bladrester, der liar den stijrste lighed 
iiied denlie art;  det  e r  dog riiaaske ikke ganske udelukket, at 
dews oprindelse k n n  viwe eri nnden. Ifijlgc GUXSAR ~ ~ X D E I ~ S -  
~8~ er liidtil kun frijenc fundne opbevarede. - Arten er tid- 
ligere ikke funden fossil i Xorge; deriniod cr den funden nogle 
fan gangr? i Srer igc (Dryas-zonen, furuzorien(?), ckezoiicn)s saint  
en nari,n i Finland." 1 Xorge tindes den soin levende mod nord 
' c. I~ALiSKI;ER. Dnnslie blonliterplanter, 1, p. 24. 
* G .  ASDERSSOS. Finlauds torfmosssr. p. 122. 
' G .  ASDERSSOS. Sr.  rixtr. hist., 2 uppl., p. 111. 
' G .  ASI)ERSSOS. Finl. torfmoas., p. 1?2. 
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5s  J. IIOLJIllOE. TO TORVJISRI'ROFILER. 
ti1 Lofoten og Ofoten (GS'27' n.  Iir.); liyppigst er den i (let siin- 
denfjeldske. 
P1wngrriita.s comniiiiiis TRIX. Stxnylled.  - Xltiiindelig i 
torv-ntyrerne. I Xorge levendc ti1 Ostfinmnrken; nltnindelig siin- 
denfjelds, sjeldnere ~ i o r d o v e r . ~  
B c t d n  nZ6n L. Xzverkl ivdte  t r x s t m i n e r ,  se nedenfor. ICt 
par  blade ingttoges ved priivernes iiirlsntiiling, men gik istykker. 
1)isse sanwlsoni  en f'rukt (med vinger) tilhiirer sa~idsynligvis 11. 
oflorata UECIIST. 
11 frii. - r\lniindelig i torvtiiy- Aiidi-oimdil pZ<folin L. 
rerne. 
Jfosel*:  
S')limpizi~/~ sp. G knpsler. 
IIylocoinii~rit sp. Grenstykker. 
Temtnclig talrig forekorii en slags tetraCdriskc sporer (man- 
ske tilliiirende eit moseart), sot11 ikke nzrtiiere konde bestenlines. 
L ) i a l O l / l k e l - :  
d fe los i~*a rlistmzs KUTZ. 
l'abcllarin ,fe~icstiaftr (LYXGU.) KUTZ. Sparsomt. 
Tetn tnelig sparsomt. 
B .flocclclosn (1iOTlI) I iUTZ.  Sparsolllt. 
Insekter : 
C / l i 7 * 0 l t O l / / Z ~  sp. I<t  hoved nf' en larve. Dennc d i p t e r s l q t  
er  altnindelig itdlrredt over ltele Korgc. ( l ' e l v ~ l l i ~  iiieddelt n f  
prof. G. 0. SARS). E n  ar t  nf s l q t e n  liar i Sverige og Finland 
efterladt spor i isliavslerer, is1t:ivssand og i tien saakaldte Central- 
jaintske iss,jii's lerafleiringer.3 
B w o p o m s  sp. Sknldele. 
3) ~ i i r k e r c ,  grlPbriui tory. 
Cmstacler : 
F i n t  Iioi~izontalt skiktet ; kunrle 
rned letlied spnltes i p a p i r t y d e  flak. 3lfegtighed CR. 30 c ~ 2 .  
lia~p1""l"': 
1 JI. K. k A .  ULTTT. K. F1. I ,  p. 377 6 111, p. 1266 
2 ~{LYTT.  S. F1. I, p. Di 6 111, p. 1.243. 
' G .  Asn~~tsaos .  Centrnljiiintska issjou (separatnftr.), 11. 43-23 op Finl. 
torfmoss., p. i-S. 
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~~01,. F ~ ~ R E S .  F~IUIAX-DI, .  K:o 1%. Ihl 22. IIiift. 1. 59 
p i ~ l ~ ~ s  silrc l& 1,. Stribber og stniiiiiier, se netleiifor. Iiviste. 
,ifsknllede barkskjiel. 3 frii uden friivingcr. Tnlrige pollcnkorn 
op tlc sidste dels cnkeltvis, dcls pnrvis hxngende s ~ n i ~ n e n .  
i;n panfnldende stor del er eridou liele; ndskillige er  dog af'brudte. 
1,:Vngden af' de hele naale vnrierer riielleiii 15 og -1s mm; de 
fleste er ganske korte, gjenneinsnitlig cn. 22 7 m 1 .  Se lv  de korte 
l l n n l ~  syies at  v z r e  vel udviklede. - S C I I U ~ E L E R '  angiver cfter 
talrige maaliriger furunaalencs lnagde a t  variere i Xorgc niellem 
20 og 53 I W L  I AIellcmeuropa kiun lrcngden ifiilge ASCIIERSOS 
0~ GRAEUSER? gnn op ti1 50, sj. 70 m7n. Den tanke frenistiller 
Sig let, nt de kortc  naalc kunde tilliiire deli n o r d l i p  ,9 l ~ p p o -  
llicn FR., hlandt hvis karaktcrer der Iiijrer korte nanle. Jlod en  
sandan nntagelse taler iiiiidlertid den omstxndiglled, a t  der iiiotl 
de korte falidtes lange naalc, sa in t  s tu tbernes  OR stai imernes 
ikke ubctydelige stiirrelse. 1.iortiianlede fornier forekoinmer des- 
ullen ogsan i sydligere egne; snnledes opfijrer ~lscnsnsos og 
G I L ~ E ~ X E R ~  fire i Alcllemeurops forekommende former og varie- 
tcter, livornf 2 liar nedtil 10 nzm Iange nanle. En :if dc nrcvnte 
vnricteter, TCW. tzrrfoucz WOEI~LEIX, er en pan Iliyrer voksende 
forkriiblet form, 'b-2 711 hiii, nied indtil 25 V I U Z  Inlige, allcrede 
i det  andct  anr  nffaldcnde nnale. D e t  tu rde  ikke vxrc usnndsyn- 
ligt, a t  de siiinn l'urunnalc frn Sandtiinnioscr~ tillriirer denne cller 
en lignende forni. 
Scheue~izcria p d u s t r i s  L. 2 Ilele, uaxhnede fig; 1 15s frij- 
skdbnlvdel.  I~l i izomstykker  (siiilgn. ovenfor). 
ScLpzis Incustris L. StangeIstykker .  - AIniindeIig i tory- 
niyrer. 
Uelttla n h  L. Stammcr.  N:uver. 11 frukter, ciels nied, 
dels uden vinger. De lielo frukter tilliiirer ninaske D. orlorata 
BEGUST., men er  dog ikke sikkert bestemtare. 
A d ~ o n d a  polifolin I,. IHndc, spnrsoiiit. 2.1 fro. E'riiene 
varierer noget i Irungde og bredde. 
-_ 
~ C r l i l I l E L x R .  
I,. c: I. 1). 2.1.2-23. 
Virid. Korr., I, 11. =I. 
' ASCJIERSOS und GIL~BDSEII, Spopsis d. rnittrleur. Flora, I, p. 3-31. 
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60 J. UOLJIUOE. TO TOBVJIYRPBOFILEIL 
Eqrrisetriitl (Juciuiile L.?) Aliirke, s e l r  eftcr flcre dnges be- 
Iinndling nied fortyndet salpetersyre (30 :;) r imten sorte, tinder- 
jordiske ledstykker. Ligncr mnkroskopisk og i den anatomiskc 
bygning E. piiriatile L., iiien knil dog muligeiis tilhiire en nnden 
art. - Snadanne E p i s e t u n ~ - r e s t e r  e r  nliiiindelige i yore sydligc 
torvmyrer. 
Desuden fnndtes i torrproven tali i g p  plnntetrerler a f  for- 
sk j e  I lig o p ri n d e Ise, riid tier, par eii ch \. m, e pi de r ni is fl ii k a f he It for- 
skjellipc typer  etc. 
illoser. : 
Sld~ngi i~cm fzisci i i i i  K L I X Q Q ~ .  Tnlrigc blade. 
Sporer :if saiiiiiie sort soiii i det  nedent'or lkjiende lag. 
Iiisdt er: 
Cliii*oi~oniirs p. 
Doiincin tliscolov PANZ. 1 dzkvinge.  
Elafer sp. 
d c i ~ o p o ~ ~ z c ~ s  s p  Chitindele. 
4) 3Iiirkcbrwr h\ idiuusctorv. Xogct ski t tbnr .  h t t i g  pan. 
fossiler. Alccgtighed 90-240 c tn .  Der  toges srcrskilte prover 
f ra  lagets overste og nederste halvdel; i den iiederste pv6ce fandtes: 
Et Iioved a f  en Inrve. 
1 thorns.  - Arten  k a n  ikke bcstcninirs. 
Crust acter: 
I ~ ~ i y l c i t i t e r :  
P i i i i i s  silvesti-is L. 
Sclieuchzei~ia pnlustris L. 1 fro. Rliizonidele, spnrsornt. 
lZiiopho~*iini ragiiinturri L. 
Aiidi*orrrcd~ polifolin L. Blade, temnielig talrig. 3 frii. 
Spltrrpuirt f u s c u i ~ i  KLIKQQB. Gren- og staiiimestykker, tem- 
nielig tnlrig. Tnlrige lose blade. 
Pol$viclrurrt stricturn 13~~1;s. Grenstykker. 
Sporer  nf snmnie slags soiii -i de uriderliggende lag; spnr- 
I sphagnumtorvens 6ma halcdel fandtes: 
l'ollenkorn, teinmelig sparsonit. 
Optrcvlede skudrester; teiiime- 
lig rigelig. 
.;loser: 
somt. 
Kurplniiter : 
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Tuemyr. 
Tneiiiyr e r  en lidcn torviiiyr i S t c d a l e a ,  cn. en hnlr kilo- 
l11eter syd tor I t o t n z s  npe jernbnnestation. Den l i g e r  i e n  for- 
s,unkliing i tjeldet, soiii licr bestaar  :if' silurisk lialkbcrg, og liar 
111od syd et ubctydeligt ;*flab. Uiiide over hnr'rt  237 111 (ifijlgc 
den Geografiske opniaaiings karter). Omgivelserne bestnnr af nnnle- 
skog. JIyrens or r r fhdc  cr w d  nordsiden tcnimelig tuct (mnaske 
sister narne t  Tuernyr hertil?). Pan turrne vokser Splingmint, 
Callriiici culgai.is, Euipelririn iiigiwni etc.; inellem dcin fiiides 
isxr J/olirtici coerulra, Carex fiinosa, Jiiiicus stygiics, Androineda 
p l i f o l i n  etc., inen drriiiiod lidet iiiose. Pna sydsiden, livor over- 
fladcn er  mere .ievn, karakteriseres regetationen horedsngelig nf 
Calluim ciilgaris sailit Vacciiiiiiiii t~figiiiosiim, I?uGns Claiiiimno- 
~ i i s  etc. Her voksrr desuden afurtr (tildrls iklie ganslie lidenj og 
hid:. 
Ifiilge sliydsskaffcren pan Bjljertnzs skydsstntion blev ue r  
for nogle nar s idm i denne myr t'tlrsiigsvis udtnget endel b r m d -  
t o w ,  Iiriid der sjclden pjBres pan d i s e  kantcr. Torven brmndte 
ganske godt; wen iiinii lioldt dog snart op deniied. 
Sommeren 1897 l i lcr  dcr  i anledning ;if jcrnbnnei inlxgpet  
graret  en tildcls ti1 bunden gancnde skjrcring tvers over liele 
Illyren i retningen SO-XIr; jernhnnen p a r  pan en i clenne 
skjmirig optyldt banke. Profilets Izngde er  GI. 159 111. AIyren 
blev ved denne nnledninrr afgriiftet og r a n d c t  bortledet gjennrin 
en ved syiliisteriden indsprxngt  r rnde  i fjeldet. 
I griitternc iagttoges e n  rig dintonii.-ve~etatioii. 
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1 GUSSAR .\SDESSSOS. rid. torfinosisr, tab. I, fiy. 4i. 
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dlonu(l ' )  s p .  Fossilt hoTedslijold frn Tuernyr. 
Stcliirnsltwtii yroboucitleuni (13~611.) ARCII. altion BOLDT. 
2 toiiitiie halvceller. Stetiiiiier ganske tiled I~OLDT'S afbildniiig. 
IllSekteJ': 
C/ii)-otiomiis 81). 3 Inrvehoveder. Se orenfor ling. 58. 
C?.iistcicc!e)*: 
Afotzn(?) sp. Hovedskjold, se orcnstnneride figur. Slrcgten 
Aloiia er ifolge velvillig meddelelsc ;if professor G. 0. SARS 
alilliiidelig gjennem ltele Sorge. 
0. UoncE. 
R. h 1 . U ~ .  
Subfoss. GtF .  iilger f r h  Gott lnnd,  p. 66-57. 
Sibir. ch!orophylloph., tab. YI, ti&. 34. 
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G -1 J. IIOLSIDOE. TO TORVJITRI’ROFILER. 
Act*oporcts s11. Forskjdlige skaldele. - Udbredelse solll 
fo regaaeii d e. 
Uiyozoer: 
Pluitirttella(?). E n  dnnnelse, der ifiilge prof. C. 0. SARS 
liar stor liglied iiied en statoblnst a f  en P h i a t e l l a ,  fmdtes  i 
proven. Denoe  s l z g t  e r  neppe funden nordenfor de t  Trondlijetn- 
ske, inen er alniindelig i det  sydlige Xorge. 
Desuden fnndtes i pr6ven tnlrige kisclnaale af scainpe, til. 
hiirende to forskjellige typer: 
glatte, sragt boiede nnnle - i riircngde 06 
toriiede, mindre nnnle -- rjpneligt. 
3) Trevle!, IiiiirL tory, rig pan furukongler og riidder. 
Del te  Ing indelioldt: 
Nq- 
tiglied ca. 165 CIL 
Karl d ant el.: 
J<yuisetzii/i (Jzcrintile L.?). J lorke ledstykkcr af den under- 
jordiske del. Sniiimenlign ovenfor! Fnndtes i Ingets overste del. 
Pinus silcestris L. Pollen,  sporadisk. 16 kongler, hvoraf 
dog ikke nllc faiidtes i den slammede priive, men endel indsam- 
ledes pa:\ stedet. Xogle er IneFet vrl konserverede, inedens andre 
er tiierv eller miiidre frngmeutnriske og afslidte, saa skj,z.llene 
vnnakclig kain sees. Paa e t  par cr skj;t‘llene opspnltede paa 
lnrige, hvorved de fhar en vis liglied nied kongler, Iivor friiene er 
udpluktedc! a f  korsnzh;. men spaltningen kan dog ogsaa godt 
tznkes  a t  vmre fremkoinmet p a n  anden ris. Desuden 19 lose 
tongleskjrul. 3 frii uden friivinge. Stubber  og stammer, se 
n eden for ! 
Sci~pzts lacustris ’ L. Stmigeldele. 
Alnus iticaiia WILLD. 
Desuden fandtes store timngder a f  epiderriiisstykker og pa- 
rencli~mti.ngtiienter. Stykkerne e r  nf llijist Iorskjelligt udseende 
og tilhiirer uden tvivl flcre nrtcr. snavel blnndt iiiono- som diko- 
tyledoner. 
Stykker af bark 02 ved. 
Alger  (diatomkei-): 
JIelosim tlistniis (E,rIn.) K ~ T z .  
TaLellar’ia joccrilosa (ROTII) KOTZ. Sparsonit. 
Teiiiiiielig rigeligt. 
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GEOL. FGnEX. FGRrrAXDL. N:o 197. Btl 22. IIiift. 1. 65 
l\m,iculn radiosn KBTz. Sparsonit. 
lra,Jtelrrcliia ~ I ~ o m b o i d e s  (EIIR.) B R ~ B .  z'm'. ~ ) ~ ~ ~ ) l i i ~ Z e i i r o i ~ l e s  
CyazGelln cynzb i fomis  (KUTZ.) B R ~ B .  Sparsonit. 
Uden skarp g r z n d s e  gaar de t te  lag optil over i e t  
4) ~a g ,  faet gjen~ienisat nf 1ysc rodtrcvler. Jfzgt ighcd ca. 
GRUN. Spareoiilt. 
60 c t l z .  Ired slninning fnndtes: 
Iimplanter  : 
pi '~ws silcestris L. Pollen, sparsonit. 1 liden, afslidt kongle 
Desuden 1 helt saint (Iangde 18 mm) med fr6ene i behold. 
nog[e fragmentariske frii. Stubber, se  nedenfor. 
Care.t. filiforrnis L. 
uden utriculus turde IigeIedes tilhiire deiine ar t ,  
Ccirex sp. 1 frukt  uden utriculus ligner ikke de 8vrigc og 
tilhBrer utvivlsomt en anden art. Den er stiirre end de andre  
og nogct Ircngere i forhold ti1 bredden. 
1 f rukt  nied utriculus. - 6 frukter 
Scirpris h C U 8 t T i S  L. Stmgels tykker .  
Ahits ghtinosa GBRTN. 
Coinariim pnlirslre L. 5 smaaniidder. 
I teinnielig s tor  mrengde fnndtes ogsas liisrevne epiderniis- 
Stykke a f  en p e n .  
flak snmt  parenchymatiske plantevccv, 
dfibsirn c h t c r m  (EIIR.) KUTZ. 
Tabellaria jocculosa (ROTII) KUTZ. Spnrsoiat. 
~ i t i n u ~ a r i f l  vi?*idis (NITZSCII) EHR. Fragment. 
Amorf  organisk niuld fandtes i s tor  iiirengde og udgjDr kvan- 
t i h t i v t  den langt overveiende del af dcttc lag. Selv eftec flere 
dagcs behandling iued 30 % snltpetersyre e r  dcn freindeles mijrk 
sortbrun. 
AZger (diatotn6er): 
Teninieiig talrig, 
I begge myrer fandtes en betydelig ~ n ~ ? n g d e  store stubber og 
stnniiner af furu saint  nogle s tammer at' birk. Dims  stilling i 
snittene hlev nijjagtig ndinaalt og afsat pan de piofiltcgninger, 
dcr er gjengivne p a a  redfiiiede planchc. Dissc tegninger e r  OP- 
5 
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L;G f .  IIOLJIBOE. TO TORVMYRPROFILER. 
rindelig udfiirt i iiiaalestokken l/200 og er sna srncre fototypisk 
foriiiiiidskede ti1 c .   G GOO. Bedre end w d  en lnng Leskrivclsc vil 
stubbcrnes anordning iiidsces r e d  e t  blik paa disse tegningcr; 
lier ska l  derfor kun meddeles nogle fan oplysuinger, dcr er nijd- 
vendige ti1 tegningernes forstanelse. 
Fiirustubberne er betegnede ved opretstaaende kryds; for 
oversigtens skyld e r  disse tegnede iiiiiidre, end s tubbcrne i dell 
anvendte iiianlestok skrildc vmc.  Ired anvendelse af stiirre og 
mindre kryds er stubbernes inbyrdes stiirrelse skjijnsmzssig freni- 
stillet. Krydsenes niidtpunkt angiver det  iiiveau, soil1 jordover- 
fladen iimn have indtaget, dengang vedkoninicnde trrr! v a r  ilive. 
Furustaiiinierne er betegnede red langstrnkte rektnngler, der 
af saiiinie Iiensyn son1 s t u l b e r n e  er tegnede i iiiindre iiiaalestoli 
end selve profilet. 
Birkestamincrne er betegnede ved siiiaa ringe. 
Lag a f  kviste og grene, soiii pan sine steder var szrdeles 
tiemtrccdende, er betegnede ved tynde streger. 
Furustubberne var ofte optil forvitrede pan den cieridoiiinic- 
lige iiiande iiied afrundede kaiiiine og grydeforiiiede fordybninger, 
soin GUNXAR ANIXHSSOX~ liar oiiitiilt og afbildet. Ogsnn i Siiina- 
lcnencs forskjelligc dele liar jeg i soniiiier iagttaget de t te  flew 
steder. 
Som dct r i l  sees af  tegningcriie, kanr ikke stulberne i de t o  
her ornliandledc iiiyrer siges at  dannc ~s t i ibbc lnp ,  idctiiiindste 
ikke af  en sna regel1ii:cssig beskaffenlied, a t  de k a n  tmlles. Ofte 
s taar  flcre s tubher  ved siden nf liverandre i en I m g e r e  eller 
kortere rzkke og danner  snaledcs c t  slag*. Men fijlger iiinn ct  
sandant stubbelng e t  s tykke,  deler dc t  sig i t o  eller det  ganr 
saninicn iiied e t  andet ,  cllcr d e t  ender iiiidt i iiiyriiinsseii. Efter- 
soiii ninn vzlger  de t  cne cller det  andet  sted, vil ninn iiied saiiiiiie 
ret kunne sige, a t  de n z v n t e  iiiyrer liiir 1, 2, 3 cller 4 >stubbe- 
Iaga. - Det tc  indeholder en sterk opfordring ti1 at anvcndc oniliu 
og ti1 ikke at  lade sig nijie iiied c t  niindre nntal borl~uller, nnnr 
' C U X S A I ~  ASDEIWOS. K u l .  toriirioss.; pa:. 113, ti:. 18, 2, b. 
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~ E O L .  FOREN. FOREIANDL. N:o 197; Btl 22. Hift. I. 67 
lllnll alene w d  boring skal udrede stubbernes stilling i en torv- 
1tq-r. 
I begge niyrer finder inan fururester lige ti1 bunden; de liar 
altsall I q g c  udviklet sig efter den tid, da furuen indvandrede 
t i l  det sydlige Korg~.  I Tuemyr, hvor trreresterne fandtes i 
stiirst tnrcngde og hnvde de storste diniensioner, niaaltes selv i 
Illyrerts nedre lag stubber og staiiiiiier tned 50 cm i diameter. 
Derllle oinstmdighed gjiir det snndsynligt, a t  deiine niyr forst er 
opstnaet nogcn tid efter foriiens invandring. Tlii en saadan stiir- 
relse opnaar dette trn: sjelden om overliovedet nogensinde i den 
allpr nordligstc del a f  sit udbredelsssomraadc. Ogsaa de iivrige 
fundne arter angiver en for w a d e  furuskogc typisk flora. 
De fundne diatoiiiber cr samtlige tiierc eller tnindrc alminde- 
l ige i det sydlige Sorge. Ue llestc af dctn tilhiirer vore alniin- 
deligste nrter og har e t  stor udbredelsesoniraade, der ikke giver 
anledning ti] nogen slutning tiled hensyn ti1 myrernes alder. 
Binpliipleiira pellucidn og A'nvicula oblongn, der er fundne i den 
nederste del nf  Tueiiiyr, er niilaske de mest. sydlige arter. 
At' desniidihne er Cosninrium ochthorles ifiilge velvillig 
ineddelclse af dr. 0. UORQE en tenitl~clig nordlig art. Den findes 
i s m  i nordlige egne, inen forekotiirner dog ogsaa Imngere mod syd. 
De fundtie ttioser og dyrelevninger er for spanoinnie og til- 
horer for almindelige arter ti1 a t  tillade nogen slutning. 
Unirersitelets botaniske laboratoriurn, Kristisnia. Januar 1300. 
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